


































































































































































































































A  2004  review  15  20  15/20  0.75 
B  2005  article  6  5  6/5  1.2 
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A  B  C  D  F  G  H  I 
A  0  10 7  0  0  0  4  0 
B  10  0  8  0  0  0  0  0 
C  7  8  0  0  0  0  0  0 
D  0  0  0  0  9  0  0  0 
F  0  0  0  9  0  6  0  0 
G  0  0  0  0  6  0  0  0 
H  4  0  0  0  0  0  0  5 









































































































































































































































































































Fakultet  P  t%  M  Fp 
Sahlgrenska akademin  10041 54 2008  5986 
Naturvetenskapliga fakulteten   4208 50 842  2468 
Samhällsvetenskapliga fakulteten   2987 57 597  2468 
Humanistiska fakulteten  2330 58 466  2154 
Handelshögskolan  1900 59 380  1551 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten  1338 58 268  1114 
IT‐fakulteten  378 57 76  286 
Konstnärliga fakulteten  243 77 49  212 









Fakultet   Part  t%  M  Fart 
Sahlgrenska akademin  8961 54 1792 5016 
Naturvetenskapliga fakulteten   3704 50 741 2016 
Samhällsvetenskapliga fakulteten   1474 54 295 1100 
Handelshögskolan  1093 55 219 821 
Humanistiska fakulteten  1040 50 208 927 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten  743 52 149 577 
IT‐fakulteten  314 55 63 223 
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Tabell 3. Giniindex, centraltendens och spridning för fakulteter. Tabellen sorterad fallande efter G%. 
Fakultet  G%  ࣆ ࣌ CV	
Sahlgrenska akademin  61  5,86  10,45  1,78 
Samhällsvetenskapliga fakulteten   58  6,13  9,23  1,51 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten  57  5,87  8,10  1,38 
Naturvetenskapliga fakulteten   57  4,87  6,76  1,39 
Handelshögskolan  53  5,28  6,21  1,18 
Humanistiska fakulteten  53  4,93  5,78  1,17 
IT‐fakulteten  53  4,72  5,77  1,22 
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Fakultet  2006 2007 2008 2009 2010  2006‐2010 
Handelshögskolan  1,83 1,76 2,00 1,84 1,86  1,86 
Humanistiska fakulteten  1,29 1,35 1,31 1,33 1,57  1,37 
IT‐fakulteten  1,90 2,58 2,49 2,30 2,55  2,39 
Konstnärliga fakulteten  1,40 1,30 1,60 1,37 1,77  1,48 
Naturvetenskapliga fakulteten   4,59 4,13 4,32 4,51 4,81  4,47 
Sahlgrenska akademin  5,44 5,97 5,65 5,85 7,00  6,00 
Samhällsvetenskapliga fakulteten   1,98 2,00 1,96 2,04 1,97  1,99 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten  1,77 2,02 1,87 2,12 2,28  2,01 
 




















































Fakultet  A  B  C 
Handelshögskolan  0,14  0,32  0,57 
Humanistiska fakulteten  0,11  0,10  0,81 
IT‐fakulteten  0,24  0,52  0,34 
Konstnärliga fakulteten  0,16  0,18  0,69 
Naturvetenskapliga fakulteten   0,07  0,70  0,28 
Sahlgrenska akademin  0,05  0,69  0,29 
Samhällsvetenskapliga fakulteten   0,13  0,28  0,63 




































Antal  Land  Rang GU Rang WoS 
2055  USA  1 1 
1274  England  2 5 
1179  Germany  3 3 
765  France  4 6 
741  Denmark  5 25 
706  Norway  6 29 
684  Italy  7 8 
608  Netherlands  8 13 
483  Spain  9 9 
478  Finland  10 26 
469  Canada  11 7 
384  Switzerland  12 17 
346  Australia  13 12 
319  Belgium  14 20 
299  Scotland  15 22 
287  Japan  16 4 
284  China  17 2 
231  Russia  18 15 
227  Austria  19 23 
208  Poland  20 19 
133  Portugal  21 28 
116  Ireland  22 32 
104  Greece  23 24 
102  South Korea  24 10 
92  Iceland  25 37 
88  Czech Republic  26 27 
84  Chile  27 34 
82  India  28 11 
77  Brazil  29 14 
74  Israel  30 21 
72  Hungary  31 33 
68  New Zealand  32 31 
66  Wales  33 35 
57  Estonia  34 36 
53  Turkey  35 18 
52  South Africa  36 30 
49  Taiwan  37 16 
 
 
















































AFS  BLS  BS  BMS  C  CM  CS  EES  ES  MS  PA 
Australia  1,51 2,64  3,96 2,92 0,53 3,25 1,38 3,97  1,10  1,77  1,20
Austria  1,20 1,98  3,24 1,58 0,76 1,81 0,34 2,87  0,67  0,44  1,16
Belgium  2,71 1,79  1,68 2,49 0,61 3,29 0,34 2,28  0,90  0,44  3,01
Brazil  0,60 1,05  0,72 0,72 0,08 0,71 0,00 0,42  0,39  0,00  0,18
Canada  3,61 2,02  3,48 3,07 0,68 3,79 0,34 5,32  1,64  1,55  3,70
Chile  0,00 0,19  0,60 0,14 0,00 0,21 0,00 0,42  0,16  0,00  2,77
China  1,20 1,40  1,44 2,25 2,12 1,25 1,72 3,72  3,21  1,10  3,56
Czech Republic  0,00 0,50  0,36 0,81 1,21 0,61 0,00 0,25  0,31  0,88  0,88
Denmark  7,23 5,20  7,92 5,56 4,47 7,60 1,03 4,56  1,76  0,22  4,76
England  9,04 7,99  9,24 8,01 7,35 10,96 4,48 10,39  4,39  3,31  11,33
Estonia  0,60 0,50  1,92 0,29 0,15 0,45 0,00 0,42  0,12  0,00  0,05
Finland  2,11 2,37  4,32 2,59 2,12 5,84 0,34 3,04  1,41  0,22  2,73
France  2,11 4,35  7,44 4,31 4,32 5,18 4,48 6,08  2,98  6,84  9,94
Germany  6,02 7,37  9,60 6,04 5,98 8,09 6,21 12,50  5,13  5,08  13,59
Greece  0,90 0,47  0,60 0,72 0,23 1,18 1,03 0,76  0,43  0,44  0,79
Hungary  0,00 0,50  1,32 0,43 0,08 0,47 0,00 0,76  0,31  0,22  0,74
Iceland  0,90 0,50  0,60 0,38 0,23 1,20 0,00 1,18  0,04  0,22  0,09
India  0,00 0,50  0,72 0,10 0,38 0,24 0,34 0,68  0,63  0,44  1,57
Ireland  0,60 0,81  0,48 0,67 0,30 0,96 0,00 0,68  0,43  0,44  1,11
Israel  0,30 0,70  0,00 0,38 0,15 0,66 1,03 0,42  0,16  0,88  0,46
Italy  3,01 3,57  4,68 4,75 2,95 7,32 1,03 4,22  2,43  2,65  6,10
Japan  0,60 2,10  2,40 2,44 0,68 1,62 0,00 3,29  1,68  0,66  3,37
Netherlands  4,52 3,53  4,44 3,74 0,98 6,26 1,38 3,55  1,53  1,32  6,33
New Zealand  0,60 0,35  0,84 0,72 0,08 0,49 0,69 1,52  0,16  1,10  0,09
Norway  12,35 4,62  9,48 4,89 1,52 7,18 2,41 8,19  1,61  1,55  1,76
Poland  0,60 0,89  1,08 1,44 1,52 1,18 0,69 0,93  1,25  1,32  4,11
Portugal  0,90 0,66  1,80 0,77 1,06 1,25 0,00 1,35  0,35  0,00  0,88
Russia  0,00 0,62  1,56 0,48 3,56 0,59 1,38 1,27  2,43  3,31  9,02
Scotland  2,71 1,47  3,00 1,34 0,76 3,18 1,72 2,36  0,94  0,88  2,50
South Africa  0,90 0,08  0,12 0,14 0,61 0,40 0,00 0,25  0,23  0,00  0,28
South Korea  0,00 0,47  0,24 1,34 0,68 0,28 0,69 1,35  0,94  0,22  1,34
Spain  2,11 2,44  4,32 2,97 2,12 3,22 1,72 3,63  2,70  0,66  6,52
Switzerland  1,51 2,41  1,56 2,06 2,27 3,22 2,07 3,80  1,72  1,32  3,93
Taiwan  0,00 0,31  0,72 0,10 0,08 0,12 1,03 0,17  0,47  0,00  0,88
Turkey  0,00 0,74  0,36 0,29 0,00 0,42 0,00 0,17  0,31  0,00  0,23
USA  12,05 14,20  15,61 14,09 10,98 16,85 6,90 17,23  7,79  7,28  16,64
Wales  0,60 0,54  1,44 0,29 0,08 0,28 0,34 0,68  0,39  0,22  0,97
 
  	



















Antal  Universitet  Rang NatFak  Rang SA 
1055  Karolinska Inst  8  1 
828  Chalmers  1  10 
787  Univ Lund  3  2 
592  Univ Uppsala  4  3 
378  Univ Umea  11  4 
309  Univ Oslo  5  7 
300  Univ Linkoping  6  6 
289  AstraZeneca  ‐  5 
259  Univ Copenhagen  10  8 
230  Univ Helsinki  13  9 
197  Univ Stockholm  2  33 
152  Univ Aarhus  14  12 
127  Univ Bergen  9  16 
126  Univ Orebro  ‐  11 
106  Harvard Univ  ‐  13 
97  Univ London Imperial Coll Sci Technol & Med  ‐  14 
97  Nord Sch Publ Hlth  ‐  15 
90  Univ Coll Boras  ‐  26 
88  Univ Glasgow  ‐  17 
83  Univ Coll Skovde  ‐  18 
83  Duke Univ  ‐  21 
68  Univ Washington  ‐  25 
68  Skaraborg Hosp  ‐  19 
68  Univ Munich  ‐  22 
67  Haukeland Univ Hosp  ‐  20 
64  Univ Jonkoping  ‐  34 
62  Univ Oxford  ‐  32 
61  Univ Calif San Diego  ‐  35 
61  Swedish Univ Agr Sci SLU  7  ‐ 
58  Cornell Univ  ‐  27 
58  Univ Erasmus  ‐  23 
57  Univ Manchester  ‐  29 
55  Norwegian Univ Sci & Technol  ‐  36 
54  Malmo Univ  ‐  30 
53  Royal Inst Technol KTH  12  ‐ 
52  Johns Hopkins Univ  ‐  28 
51  Penn State Univ  15  ‐ 
51  Brigham & Womens Hosp  ‐  24 
51  Kings Coll London  ‐  31 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Institution  Part  PWoS PWoS/Part   
Institutionen för medicin  2916 2191 78   
Institutionen för kliniska vetenskaper  2912 2264 74   
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi  2114 1570 78   
Institutionen för biomedicin  1419 1223 86   
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa  568 306 54   
















































































































Avdelning  Part  PwoS  PwoS/Part 
Infektionssjukdomar  388 311  0,80 
Medicinsk kemi och cellbiologi  363 314  0,87 
Mikrobiologi och immunologi  294 264  0,90 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin  170 152  0,89 
Patologi  169 154  0,91 


























































































































Avdelning / enhet  Part  PWoS  P WoS/ Part 
Samhällsmedicin och folkhälsa  750 484  0,65 
Molekylär och klinisk medicin  726 586  0,81 
Invärtesmedicin  667 543  0,81 
Akut och kardiovaskulär medicin  490 351  0,72 
Wallenberglaboratoriet  264 222  0,84 
Reumatologi och inflammationsforskning  223 200  0,90 
Klinisk näringslära  128 90  0,70 
Centre for Bone and Arthritis Research  39 35  0,90 
Klinisk prövning och entreprenörskap  39 27  0,69 
















































































































































Sektioner  Part  PwoS  PwoS/Part
Kvinnors och barns hälsa  1002  816  0,81
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron‐, näs‐ och halssjukdomar  864  564  0,65
Dermatologi och venerologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi  599  514  0,86
Kirurgi och kirurgisk gastroforskning  374  303  0,81











































































































Sektion  Part  PWoS  PWoS/ P art 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering  991 675  0,68 
Psykiatri och neurokemi  657 548  0,83 
Fysiologi  396 313  0,79 
























































































































Institution  Part PWoS  Part/PWoS% 
Institutionen för biologi och miljövetenskap  1202 959  80 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi  907 778  86 
Institutionen för kemi  671 579  86 
Institutionen för fysik  520 411  79 
Zoologiska institutionen  468 365  78 
Institutionen för marin ekologi  425 357  84 
Institutionen för geovetenskaper  367 238  65 
Institutionen för växt‐ och miljövetenskaper  364 283  78 
Institutionen för cell‐ och molekylärbiologi  249 212  85 
Institutionen för matematiska vetenskaper  132 98  74 
Institutionen för kulturvård  51 5  10 






















































































































































































































Institution  Part PWoS Part/PWoS% 
Psykologiska institutionen  591 282 48 
Statsvetenskapliga institutionen  200 42 21 
Institutionen för globala studier  168 41 24 
Institutionen för socialt arbete  223 37 17 
Sociologiska institutionen  150 32 21 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)  46 16 35 
 



























































































































































Institution/enhet  Part  PWos  PWoS/Part 
Institutionen för nationalekonomi med statistik  338 206  61 
Företagsekonomiska institutionen  334 67  20 
Gothenburg Research Institute (GRI)  208 37  18 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi  66 19  29 
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6  Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)  Institutionen för journalistik 
6  Institutionen för kemi  Svenskt NMR‐centrum vid Göteborgs universitet 
6  Institutionen för pedagogik och didaktik  Institutionen för svenska språket 
6  Institutionen för cell‐ och molekylärbiologi  Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 
6  Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet (GPCC) 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
6  Institutionen för socialt arbete  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
6  Institutionen för kemi  Institutionen för växt‐ och miljövetenskaper 
6  Institutionen för kemi  Institutionen för kliniska vetenskaper 
6  Institutionen för medicin  Institutionen för pedagogik och didaktik 
6  Institutionen för geovetenskaper  Institutionen för växt‐ och miljövetenskaper 
6  Institutionen för globala studier  Statsvetenskapliga institutionen 
6  Ekonomisk‐historiska institutionen  Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 
6  Institutionen för nationalekonomi med statistik  Statsvetenskapliga institutionen 
6  Institutionen för medicin  Institutionen för socialt arbete 
5  Förvaltningshögskolan  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
5  Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  
5  Förvaltningshögskolan  Statsvetenskapliga institutionen 
5  Centrum för Europaforskning (CERGU)  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  
5  Institutionen för kliniska vetenskaper  Institutionen för pedagogik och didaktik 
5  Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)  Gothenburg Research Institute (GRI) 
5  Institutionen för biomedicin  Zoologiska institutionen 
5  Centrum för Europaforskning (CERGU)  Sociologiska institutionen 
5  Institutionen för nationalekonomi med statistik  Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 
5  Företagsekonomiska institutionen  Institutionen för pedagogik och didaktik 
5  Institutionen för cell‐ och molekylärbiologi  Institutionen för marin ekologi 
5  Institutionen för arbetsvetenskap  Institutionen för tillämpad informationsteknologi  
5  Institutionen för arbetsvetenskap  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 
5  Institutionen för pedagogik och didaktik  Institutionen för socialt arbete 
5  Centre for Bone and Arthritis Research  Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 
5  Centrum för Europaforskning (CERGU)  Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 
5  Institutionen för filosofi  Institutionen för kliniska vetenskaper 
5  Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)  Gothenburg Research Institute (GRI) 
5  Institutionen för matematiska vetenskaper  Zoologiska institutionen 
5  Institutionen för cell‐ och molekylärbiologi  Zoologiska institutionen 
5  Institutionen för matematiska vetenskaper  Institutionen för växt‐ och miljövetenskaper 
5  Institutionen för data‐ och informationsteknik  Institutionen för data‐ och informationsteknik (GU) 
 
 
